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Работа  70 c., 131 источник 
Ключевые слова: ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ УГОЛОВНЫЕ ТРИБУНАЛЫ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
УГОЛОВНЫЙ СУД, СМЕШАННЫЕ УГОЛОВНЫЕ ТРИБУНАЛЫ, 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ. 
Объектом иследования является институт индивидуальной уголовной 
ответственности в международном праве;  
Цель работы: выявление особенностей и основных этапов эволюции 
института индивидуальной уголовной ответственности в международном 
праве. 
Методы исследования: историко-правовой, формально-логический, 
системно-структурный, метод сравнительного анализа, формально-
юридический. 
В результате исследования определено понятие института 
индивидуальной уголовной ответственности в международном праве; 
обозначены этапы эволюции института индивидуальной уголовной 
ответственности в международном праве; комплексно исследованы 
механизмы реализации индивидуальной уголовной ответственности в 
международном праве; проведен сравнительный анализ Уставов 
Международных уголовных трибуналов; исследована специфика 
международных преступлений, подпадающих под юрисдикцию 
Международного уголовного суда;  
Дипломная работа выполнена автором самостоятельно. Все выводы, 












Праца 70 с., 131 крыніца 
Ключавыя словы: ІНДЫВІДУАЛЬНАЯ КРЫМІНАЛЬНАЯ 
АДКАЗНАСЬЦЬ, МІЖНАРОДНАЕ ЗЛАЧЫНСТВА, МІЖНАРОДНЫЯ 
КРЫМІНАЛЬНЫЯ ТРЫБУНАЛЫ, МІЖНАРОДНЫ КРЫМІНАЛЬНЫ СУД, 
ЗМЕШАНЫЯ КРЫМІНАЛЬНЫЯ ТРЫБУНАЛЫ, УНІВЕРСАЛЬНАЯ 
ЮРЫСДЫКЦЫЯ, ДАДАТКОВАЯ ЮРЫСДЫКЦЫЯ. 
Аб'ектам даследвання  з'яўляецца інстытут індывідуальнай 
крымінальнай адказнасці ў міжнародным праве; 
Мэта працы: выяўленне асаблівасцяў і асноўных этапаў эвалюцыі 
інстытута індывідуальнай крымінальнай адказнасці ў міжнародным праве. 
Метады даследавання: гісторыка-прававой, фармальна-лагічны, 
сістэмна-структурны, метад параўнальнага аналізу, фармальна-юрыдычны. 
У выніку даследавання вызначана паняцце інстытута індывідуальнай 
крымінальнай адказнасці ў міжнародным праве; пазначаны этапы эвалюцыі 
інстытута індывідуальнай крымінальнай адказнасці ў міжнародным праве; 
комплексна даследаваны механізмы рэалізацыі індывідуальнай крымінальнай 
адказнасці ў міжнародным праве; праведзены параўнальны аналіз Статутаў 
Міжнародных крымінальных трыбуналаў; даследавана спецыфіка 
міжнародных злачынстваў, якія падпадаюць пад юрысдыкцыю Міжнароднага 
крымінальнага суда; 
Дыпломная праца выканана аўтарам самастойна. Усе высновы, 














Work of 70 pages, 131 sourсes 
Keywords: INDIVIDUAL CRIMINAL RESPONSIBILITY, 
INTERNATIONAL CRIME, INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNALS, THE 
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, MIXED CRIMINAL TRIBUNALS, 
UNIVERSAL JURISDICTION, COMPLEMENTARY JURISDICTION. 
The object of research is the institution of individual criminal responsibility 
under international law; 
Objective: a detection of the characteristics and main stages of evolution of 
the institution of individual criminal responsibility under international law. 
Methods: historical and legal, formal-logical, system-structural, method of 
comparative analysis, formal-legal. 
As a result of research defined the concept of the institution of individual 
criminal responsibility under international law; marked the stages of evolution of the 
institution of individual criminal responsibility under international law; 
comprehensively investigated the mechanisms of realization of individual criminal 
responsibility under international law;  made a comparative analysis of the 
International Criminal Tribunals; investigated the specificity of international crimes 
within the jurisdiction of the International Criminal Court; 
There is made completely independently by the author. All the conclusions of 
the work belong to the author. 
 
